























en ese  territorio particular? A partir del análisis de  los asentamientos en basurales a  cielo 
abierto, planteamos la necesidad de estudiar qué rol tiene la emoción y la corporalidad en la 
construcción de esa realidad. Así, profundizamos el análisis bajo la idea de lo abyecto, lo otro 
teniendo en cuenta que  la definición tradicional de basura  implica tal estado de ser  la som‐
bra,  lo  desechado.  Este  análisis  toma  relevancia  en  el marco  de  dominación  y  violencia 
simbólica de  Latinoamérica en  tanto países poscoloniales, bajo  lógicas de  silenciamiento  y 
subalternización. Sentimos la urgencia política y objetivo central de analizar cómo operan es‐
tos silenciamientos, en  tanto dinámicas de acostumbramiento a nivel sistemático, en  tanto 

















and  the  fieldwork  taking  place  in  Buenos  Aires  Province,  Argentina.  This  work  is  still  in 
progress; hereby we present the reader thoughts under elaboration.  
Keywords: landfills, body, abject, social supportability 
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que  dejar  todo,  absolutamente  todo  lo  que  en  algún momento  pasó  por 
nuestras manos?  Imagínenlo. No  argumenten  que  consumirían menos. No 
piensen que  reutilizarían  todos  los  anversos de  las hojas que hoy  tiran  sin 
pensar. Suponiendo que es una ley retroactiva… imaginen ahora por un mo‐
mento que están rodeados de todos  los materiales que han hecho parte de 










sis  de  los  asentamientos  en  basurales  a  cielo 
abierto, planteamos la necesidad de estudiar qué rol 

















                                                 
* A lo largo del texto, incluimos comentarios entre corchetes [ ] 
como un  intento de reflejar el diálogo  interno que sucede a  la 
par  de la escritura. Realizamos esta aclaración para distinguir el 
eje conceptual del escrito, de las vías paralelas.  
1  Para  un  análisis  de  esta  dinámica  a  nivel  local,  véase  Pírez, 
Pedro  y  Gustavo  Gamallo  (1994)  Basura  privada,  servicio 
público, Buenos Aires: CEAL. No es de  interés aquí dirimir esta 
problemática. 
sechos  humanos…  de  una  materialidad  cada  vez 




















sarias,  superfluas,  supernumerarias,  entonces 
tomemos como camino posible la vuelta al cuerpo y 
desde  ver‐sentir  su  importancia,  comprender  rela‐
cionalmente  cómo  se  da  la  necesidad  social  de 




sostén  de  “lo  uno”,  del  centro,  de  lo  correcto  y 






















































flexión  sobre  cuán  superfluos pueden  ser  los  cuer‐
pos sometidos a  la experiencia de vivir en  la conta‐




¿Podemos  pensar  que  la  vivencia  (¿expe‐
riencia?)  en  sitios  desplazados,  abandonados,  se 
constituye  en  la  contracara  necesaria  para  la  vida 











Es  cierto,  y  justamente  en  esa  generalidad 
radica  su  importancia: entendemos el acostumbra‐
miento en  tanto uno de  los dispositivos de  regula‐
ción de las sensaciones, parte de los mecanismos de 
soportabilidad social (cfr. Scribano 2007, 2009).2  
Este  recorrido,  entonces,  busca  aportar 
desde  un  estudio  específico,  el  de  la  abyección,  a 
desentrañar las dinámicas por las cuales se produce 
el  acostumbramiento. Como dijéramos, hoy en día 
hay  relativo  consenso  respecto  del  entendimiento 
del cuerpo como una construcción social. A efectos 
de  realizar un acercamiento analítico a  la encarna‐




dio  ambiente;  un  cuerpo  subjetivo  que  se  configura 
por autorreflexión, en el sentido del “yo” como un cen‐
                                                 
2  “Contextualizando  aquella  violencia  estructural  con  este 
planteo  del  estudio  de  los  cuerpos  y  las  emociones  (en  la 
configuración  de  la  enfermedad),  retomo  a  Scribano  y  la 
configuración  del  dolor  social:  ‘…es  posible  intuir  que  la 
expansión  imperial puede  ser  caracterizada  como: un  aparato 
extractivo  de  aire,  agua,  tierra  y  energía;  la  producción  y 
manejo de dispositivos de  regulación de  las  sensaciones  y  los 
mecanismos  de  soportabilidad  social  y;  una  máquina  militar 
represiva.’ (Scribano, 2007: 119)… En esta apropiación desigual 
de  las  energías,  tanto  ambientales  como  corporales,  se 
conforman  prácticas  dirigidas  a  evitar  el  conflicto,  sostenidas 
por  los  mecanismos  de  soportabilidad,  que  a  su  vez 
descansarían  en  los  dispositivos  de  regulación  de  las 
sensaciones,  ‘procesos de selección, clasificación y elaboración 














remarcan  que  no  lo  son,  y  la  distinción  conse‐
cuente;  la basura (que no se ve) como parte del 




desde  la  experiencia  de  vivir  en  esos  espacios 





Estos  tres  niveles  de  la  construcción  de  la 
corporalidad,  argumentamos,  serían  una  posible 
forma de ver cómo se conforma la basura como ab‐




sible  que miles  de  personas  estén  invisibilizadas  y 
habiten  en  espacios  contaminados,  sentidos  como 




nuestra‐,  la  relacionamos  con  enfermedades  y  no 
podríamos estar en un relleno sanitario (véase Infra) 







tal,  consecuentemente  “no  se materializa  en  pro‐
blemas”  (traducción propia). Según  los estudios de 
Tacna, y nuestras conversaciones en  los barrios,  las 
actitudes  de mantener  limpia  la  vereda  están más 

























































van  los  productos  consumidos,  mientras  no  se 
muestren en el ámbito público,  retratando una  so‐
ciedad  sucia, pareciéndose a una villa. En  términos 













cación,  referidos  en  algunos  casos  como  “La Que‐
ma”, muchas veces han participado de  la  toma  ini‐
cial, de  la  limpieza del  terreno  y del  loteo para  su 
venta. A su vez, debemos diferenciar estos espacios 
de  lo que  comúnmente  se  relaciona  con  la basura 
en la ciudad y provincia de Buenos Aires, los citados 
Rellenos  Sanitarios  (operados  por  CEAMSE,  cfr. 
www.ceamse.gov.ar). No  hace  al objetivo de  estas 
páginas ahondar en tal diferencia, pero es importan‐






das. En esta diferenciación  se  ve  cómo  sobre ellos 




de  Buenos  Aires  y  Conurbano,  Argentina);  luego, 
ahondamos en  la  idea de abyección en  su  relación 
con el cuerpo, analizando parte del trabajo de cam‐
po (teniendo en cuenta que aún está en proceso de 
elaboración),3  con  miras  a  detectar  las  dinámicas 
especificadas a  lo  largo del escrito. Finalmente,  re‐
unimos reflexiones nada conclusivas que este reco‐
rrido  nos  ha  aportado,  y  que  esperamos  al  lector 
también. 
                                                 
3 El contacto con los entrevistados se produjo en el marco de la 
Beca Doctoral,  dentro  del  Proyecto UBACyT  A804  2007‐2010, 






mo  dijéramos,  de moda.  Pero  esto  dicho  en  otros 
dos sentidos: por una parte, a nivel local la discusión 
sobre su gestión está en agenda: se debate tanto la 
modalidad de  la disposición  final  (el  citado  relleno 
sanitario,  incineración, reducción en origen),  la par‐
ticipación social de las cooperativas de recolectores, 
y  la  actividad de  reciclaje  –dada por  supuesta– de 























sociales  que  predominen  en  la  sociedad.”  (1994: 




rrido  por  su  itinerario  histórico,  para  comprender 
cómo se configuró su expulsión del centro (espacial, 






lo orienta hacia  la higiene  y  salud pública.”  Luego, 



























































conocido  como  La  Quema,  en  la  avenida  Colonia, 
identificando a  los hinchas del equipo de  fútbol de 
la  zona, Huracán,  como  los  “quemeros”)  y  se  em‐
plearía  oficialmente  a  los  “cirujas”  (cirujanos  de  la 
basura).  Finalmente,  con  las  condiciones  socio‐
políticas  necesarias  (gobierno  de  facto),  se  aplica 
una forma tecnológica de manejo, el Relleno Sanita‐
rio,  que  implica  habilitar  zonas  para  usos  urbanos 
(se realizó el camino del Buen Ayre, en relación con 
la  construcción  de  las  autopistas  en  consonancia 
con  la  dinamización  de  la  industria  automotriz)  y 
prohibir el cirujeo. 
Aquí, desde el origen de  la nación  se  ve  la 
idea de delimitar,  llevar al sur, separar de  la ciudad 
limpia a lo desechado, llevarlo a la periferia y así re‐
definir  esa  periferia,  estigmatizándola  junto  con  lo 
sucio y lo que ya no sirve. 
Podemos  ver  este proceso  en  el  sugerente 
estudio de Jorge Salessi, que pone en planos parale‐
los  la  intención higienista y  la definición de  lo otro, 
englobando  en  dicha  categoría  lo  sucio,  lo  homo‐
sexual,  lo  criminal.  Esto  constituye,  por  contraste, 


















Consecuentemente,  se puede  ver  cómo de 
una manera, “el  trabajo de  lo sucio es uno:  la pro‐
ducción de  lo  limpio…  caja  vacía de  vida  real pero 
indispensable para  la vida real.” (Gatti, 2009: 6). En 
efecto,  históricamente  según Michael  Lowe  la  so‐
ciedad burguesa  instaura  la noción de higiene per‐
sonal,  relacionándola con el  sistema moral y  la vir‐
tud  implicada  en  la  limpieza  como  deber‐ser. 










dad  segura  y  se  constituye una  sensibilidad de  re‐
presión de  lo abyecto y  la otredad, el otro es siem‐
pre un motivo para  la  represión.”  (Scribano, 2009: 
97).  Esta  sensibilidad,  como  veremos,  se  configura 
en  dos  sentidos  que  parecen  opuestos  pero  son 
complementarios:  por  un  lado,  se  reprime  lo  dife‐
rente,  lo que escapa a  la norma, en sentido  literal: 
se  lo  estudia,4  etiqueta,  encarcela,  condena.  Por 
otro, se reprime subjetivamente lo que no se puede 
ver, aquello que debe ser no‐visto para ser soporta‐
ble,  conformando  un  hoy,  sentido  como  un mejor 
que nunca y por ello válido.] 
Resto  como  lugar  vacío  de  vida,  pero  a  su 
vez condición de posibilidad de lo que se constituye 
como no‐resto:  
La basura  vista, de este modo,  como el  lugar donde 
palabra y cosa se separan y que, por eso, nos hace ver 







que  su  condición de materialidad  fuera de  lugar de‐
bería  introducir  en  todo  lenguaje  que  la  pretenda 
pensar. (Gatti, 2009: 9). 
Hablando  de  exceso  de  representación, 
además de verla como lo que sobra, lo que cae pero 
es  indispensable  para  sostener  lo  que  está  en  –
frágil– equilibrio,  la basura debe  ser entendida  co‐
mo un  terreno de  luchas de poder,  tanto material, 
como  simbólica.  Pensar  sobre  “la  basura”  a  nivel 
simbólico, desde el punto de vista de sus relaciones 
con  la conformación de  la subjetividad y el cuerpo, 
los  cuerpos,  nos  devolverá,  necesariamente,  a  lo 
material.  Tal  vez,  deteniéndonos  en  ese  “fuera  de 
lugar”, explorando cómo es posible  (desde nuestra 
mirada  inevitablemente  etnocéntrica),  qué  meca‐
nismos  se dan para ello más acá de  la  representa‐
ción,  en  tanto  incorporación,  devolvamos  por  un 
instante algo de la tensión anulada.  
                                                 
4  Esta  palabra  debe  alertarnos  para  tener  claras  nuestras 



























































entorno.  Dicha  demarcación  desde  este  punto  de 
vista, es la intención de dar unidad a la experiencia.  
[Antes de continuar, pensemos qué significa 
hablar  de  experiencia.  Ante  todo,  debemos  distin‐
guir entre  la vivencia y  la experiencia. Walter Ben‐
jamin  destaca  la  diferencia  entre  experiencia  y  vi‐
vencia,  viendo  a  los  individuos  expropiados  de  su 
propia  experiencia  al  volver  de  la  Primera  Guerra 
Mundial. La transformación del hombre en el sujeto 








si  algo  no  produce  el  consumo  es  experiencia.  Sí 
produce una vivencia de satisfacción, generalmente 
banal, ligada como veremos al valor fálico y sus bri‐
llos  y  al narcisismo.  Y  también una  fuerte  vivencia 
imaginaria de pertenencia; una sensación de certe‐
za, de “ser” en tanto se desea o se adquiere… No en 









ta  sensación  de  incomodidad,  algo  se  siente  fuera 
de  lo esperable; por contraste es que se puede evi‐
denciar lo ordenado. En palabras de Kristeva,   
                                                 
5 Continúa… “En el pasaje de una a otra se produce la inversión 
de la pasividad de la vivencia al protagonismo de la experiencia. 
En  La  interpretación  de  los  sueños,  Freud  dice:  ‘El  niño 
hambriento llorará o pataleará  inerme… Sólo puede sobrevenir 
un cambio cuando por algún camino (en el caso del niño, por el 
cuidado  ajeno)  se  hace  la  experiencia  de  la  vivencia  de 




2008:  66).  Podemos  pensar  que  esta  experiencia  (de  vivir  en 
estos  sitios)  está  desligada  de  la  pura  satisfacción  de  una 
necesidad. Hay una construcción subjetiva que sostiene esto en 

















Douglas piensa  así en  la  idea de  las  conta‐
minaciones,  y  en  cómo  a  través  de  ellas  podemos 




caos y  la  indeterminación: La  reflexión  sobre  la  su‐
ciedad  implica  la reflexión sobre  la relación entre el 
orden y el desorden, el ser y el no ser,  la forma y  lo 




Finalmente,  la  impureza  liga  con  el miedo, 
está en el  terreno de una  representación que obs‐
truye  la reflexión, siguiendo a Ricoeur (en Douglas). 
Se  ingresa  así,  como  ya  dijéramos,  al  plano  de  la 
moralidad. Y de  la moralidad se puede seguir hacia 
la  identidad. La  impureza excita  la sensación de re‐
pugnancia  y  la  repugnancia  es  definida  como  una 
sensación de amenaza para la identidad: “Es una re‐
acción  defensiva,  modo  simbólico  de  defensa.  La 
sensación de  repugnancia protege de  las otras, de 
los márgenes, de lo que perturba el orden simbólico 
y  amenaza  en  destruir  su  coherencia.  Nace  de  lo 
híbrido,  de  la  perturbación  de  los  límites  simbóli‐
cos…” (Douglas, 2007: 344).  
Así, se  relacionan  la moralidad con  los pro‐
cesos de constitución de  la  identidad y  finalmente, 
la subjetividad. Causa repugnancia ver restos donde 
no deberían estar, y nos pone a pensar qué orden 




























































condición  de  viviente. De  esos  límites  se  desprende 
mi cuerpo como viviente… Si la basura significa el otro 










“Símbolo  de  la  sociedad,  el  cuerpo  ‘repro‐
duce  en pequeña  escala  los poderes  y  los peligros 
que  se  atribuyen  a  la  estructura  social…  Toda  es‐
tructura de  ideas  es  vulnerable  en  sus  confines.  El 
error  consistiría  en  considerar  a  los  confines  del 
cuerpo  como diferentes de otros márgenes.’”, dice 





desde  otros  cuerpos  serían  límites  fundamentales 
en la definición de una vida “digna”.  
Y a la vez, esos cuerpos otros construyen sus 
definiciones de  lo  limpio,  lo aceptable, en paralelo 
con la dinámica hegemónica de delimitación. Carlos 














su  relación  de  alteridad–  estableció,  dio  nombre  y 
constituyó  como  diferencia  (Figari,  2010,  subrayado 
propio). 
Buscaremos  estas  sensaciones  para  pensar 
cómo se comprende y define la basura ‐desde su ser 
abyecto  por definición‐,  y  cómo  se  constituyen  las 
diferencias en relación con  lo hegemónico, a través 
del  discurso  de  los  entrevistados,  habitantes  de  lo 
que fueran basurales. 
 




bra  pobreza. Más  allá  de  la  adecuación  idiomática 
de abject poverty, podemos plantear el rol de lo de‐













tinuar,  una  aclaración:  dentro  del  campo  de  la 
reflexión de cómo se da este mecanismo de consti‐
tución de lo corporal, de las relaciones entre la per‐
cepción  y  el  ambiente,  hay  diversas  posiciones  en 
cuanto al proceso de aprendizaje, qué grado de “na‐




to,  pero  referimos  a  un  trabajo  anterior  donde 
afirmamos que,  
Thomas Csordas plantea cómo la concepción de cuer‐
po  desde  la  representación  nos  impide  llegar  real‐
mente al momento constitutivo en la acción de la sub‐
jetivación.  (…)  pensando  el  embodiment  en  tanto 
proceso activo de cada sujeto, como punto de partida 
para repensar la cultura y nuestra existencia, siempre 
intercultural e  intersubjetiva. Esta noción,  frente a  la 
idea  de  representación  nominal,  entiende  el  condi‐
cional de  la  experiencia  vivida:  el  estar‐en‐el‐mundo 
como existencial, y a partir de  lo cual  todo  lo demás 
cobra sentido. (D’hers, 2009).  
Por  su parte, Tim  Ingold discutirá  la  impor‐
tancia de  las relaciones del sujeto con el ambiente, 
en  tanto  toda  capacidad, habilidad  (referirá a  skill) 
está  principalmente  ligada  con  el  ambiente,  argu‐
mentando que incluso la acción de andar en bicicle‐
ta  es  adquirida,  puesto  que  no  hay  ningún  dato 
                                                 
6 Con  referencia  a  la abyección, debemos  clarificar que  es un 
concepto utilizado en varios campos de conocimiento, específi‐
camente  en  las  ciencias  sociales  y  el  psicoanálisis.  Tomamos 

























































a  su  aprendizaje. Más  allá  de  los  detalles  de  esta 
discusión, interesa aquí referirla y sobretodo, incor‐
porar  a  nuestras  reflexiones  la  importancia  funda‐
mental (fundacional de las posibilidades de cada su‐
jeto)  del  ambiente,  del  entorno,  al  pensar  en  las 
posibilidades de aprendizaje e  incorporación de es‐
















ma.  Si  bien  como  dijéramos  en  la  introducción,  la 
técnica de relleno se utiliza, no es lo mismo que ve‐










llama y  termina por  sumergirnos…  La abyección es 
inmoral, tenebrosa… turbia: un terror que disimula, 
un odio que sonríe…” (Kristeva, 1988: 11).  
Tomando  fragmentos  de  una  entrevista  en 
profundidad realizada en un asentamiento de la zo‐
na sur del conurbano bonaerense,7 vemos cómo es‐





                                                 
7 No especificamos el nombre del barrio, ni de  la entrevistada, 
sino que la nombramos con un nombre ficticio. Por motivos de 
extensión,  preferimos  acotarnos  a  un  único  relato  y  sus 
contradicciones, dado que  refleja  varias de  las  temáticas  aquí 
planteadas. Los destacados son nuestros.  
Ana  ‐ No saben  (referencia a  los paraguayos, que re‐












gadamente  tengo que  cumplir  los  tres días, pero no 
me gusta. A nadie  le va a gustar esto. Es un  laburo… 
Como te puedo decir que hay gente que le puede gus‐
tar  y  hay  gente  que  no  le  puede  gustar  pero  si  vos 
hace años que estás  laburando en esto por ahí vas a 
extrañar y si no estás acostumbrada a esto como yo, 


























de  ellos,  todo  una  contaminación  en  el  ambiente.  Y 
ellos no  creen en el humo, esas  cosas de  aerosoles, 
todas  esas  cosas,  a  la  persona  le  hace  todo mal.  Si 
ellos tuvieran estudios se darían cuenta de que…  
Todos tiran la basura ahí y viene un camión y las reco‐
ge  a  la  basura  y  la  lleva. Después  vuelven  a  tirar  la 
gente, la basura porque de acá para irse hasta allá es 
un  camino  largo  con bolsas  grandotas,  son pesadas. 
Alguna vez que vienen  los carros,  los nenitos con  los 






















































nos  pasa...  Nosotros  estuvimos  repletos  de  basura 
acá. Entonces la tiramos acá del otro lado. 
Sin  embargo,  al  referir  al  terreno que ocu‐
pan, Ana dice que:  
esta parte era todo campo, yuyo re alto y había de to‐
do,  de  todo  lo  que  vos  te  puedas  imaginar  había… 
computadoras rotas, autos, todo basura, autos viejos, 
colectivos  viejos.  Costó  mucho  sacar  porque  había 











mar  todos pasillos  y decía que  los pasillos no  sirven 





A nivel del  cuerpo  subjetivo,  retomando  el 
















Ana  ‐ Y porque para  la gente nosotros somos  los po‐
bres. Para la gente de capital, para la gente… aunque 









Con  referencia al  cuerpo  social, a  lo que  la 






deo con  tuco. Como  te digo,  la gente de capital está 
más  preparada  para  comer  comida  ya  elabora‐
da…”vamos  a pedir, bueno pedí una docena de em‐
panadas,  pedí  una  pizza,  pedí  pollo  al  spiedo”.  Esa 
gente que le gusta lo fácil, pero realmente si tiene que 
comer una buena comida no  lo come. Somos pobres 




…en el  terreno de  las emociones,  lo  abyecto básica‐
mente discurre entre  la repugnancia y  la  indignación. 
Lo  repugnante  según Nussbaum  (2006), nos  sitúa en 










güenza,  pero  también  y  sobre  todo  la  repugnancia. 
(Figari, 2010).  
Según Kristeva, “ya no estamos en  la órbita 
del  inconsciente  sino  en  el  límite  de  la  represión 
primaria  que  sin  embargo  encontró  una  marca 














era muy  blandito  y  la  dejé  ahí  y  nunca más.  Ahora 




























































En  la  noción  de  abyecto,  algo  no  es  des‐
echado.  El  recuerdo,  o  mejor  dicho  la  impresión, 
permanece.  Tal  vez  esta  experiencia  se  relacione 
por la imposibilidad de adaptarse, según dijo, a revi‐
sar bolsas. En palabras de Figari,  
Pero  quizás  lo más  característico  de  la  repugnancia 






















lo  infinito  velado  y del momento  en que  estalla  la 
revelación.” (Kristeva, 1988: 17; agregado nuestro).  















cartonean  y  ellos  nos  llaman  cirujas  pero  bien  que 
están vestidos con la misma ropa que traemos… 
Ana‐ ellos  (por  los  vecinos del barrio donde  trabaja) 
creen  que  son  de  capital  y  te  pueden  tratar  como 
quieren y no es así.  
Así,  se  definen  por  contraste  entre  los  de 





miedo  del  ambiente  y  del  posible  contagio  a  nivel 
enfermedades  relacionadas al ambiente  (aunque  sí 








que  nada  tenés miedo  por  tus  hijos.  Que  se  están 
criando en un país, en un mundo muy diferente a  lo 
que por ahí uno pensaba… Si, está muy violento. An‐







tasmas,  lo que nos  lleva a referir a  las fantasías so‐
ciales (cfr. Scribano). Despidiéndonos de/con Ana, 
 ahora  tengo  otro  sueño.  Tengo  que  ir  a  trabajar, 
quiero hacer mi  casa. Quiero hacerme  la  cocina,  co‐
medor, baño, todo. Así que ya tengo una meta ahí en 









inevitablemente  lo  que  se  desecha  en  un  espacio 
social con otro espacio donde eso es valorado, utili‐
zado, reapropiado y redefinido, se impone la idea de 






sistema  y  relaciones  de  poder.  En  la  sociedad  de 



























































Así,  como  se dijo, Douglas define  la basura 
relativamente, como algo fuera de  lugar, que ya no 
cumple una determinada  función. Claramente, esta 
definición estará  sujeta a quién  la  realice y en qué 
momento.  Como  vimos, Ana  (quien  antes  vivía  en 




vivía en  la casa  familiar pero  se  fue por problemas 
de abuso, muestra un contrapunto dado que si bien 









como  relativa.  En  este  sentido,  y  para  repensar  lo 
planteado en la introducción, tomamos la distinción 
marcada  por  Pírez:  si  hablamos  de  humanos  resi‐
duales, en paralelo con esta distinción material en la 
clasificación  de  los  residuos,  ¿Ser  residuales  impli‐
caría  que  están  cumpliendo  una  función,  “pueden 
volver  a utilizarse” desde  la mirada  capitalista?  ¿O 




o no, está  ligada  con una  sensación de potencia o 






plicaciones  con  referencia  a  la  propia  historia  que 
resultan en esta elección de tener una casa propia, 











En  el  marco  de  dominación  y  violencia 




lenciamientos,  en  tanto  dinámicas  de  acostumbra‐
miento a nivel sistemático (a través de la operación 
de mecanismos  de  regulación  de  las  sensaciones). 
Más allá de la realidad de la basura y sus efectos, de 
las  pestes  originadas  por  roedores  que  se  concen‐
tran entre  los residuos, de  los efectos tóxicos de  la 
quema en  los seres humanos, de  las múltiples con‐
secuencias  de  presencia  de metales  pesados  en  el 
suelo por disposición  indiscriminada, quisimos con‐
centrarnos en el efecto de  la basura en  la construc‐
ción de  la subjetividad, de  lo otro como  lo excluido 
de una sociedad.  
Con este análisis  lejos estamos de negar  las 
citadas  consecuencias  y  las  necesarias medidas  de 
saneamiento que deben adoptarse, pero queremos 
poner atención en cuán diferenciales pueden ser di‐
chas  medidas  según  quién  las  esté  definiendo, 
según  el  grado  de  soportabilidad  que  cada  grupo 
social manifieste  en  el orden de  los  riesgos  y pro‐
blemas a  tratar cotidianamente,  según el orden de 
prioridades definidos existencialmente, a la luz de la 
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